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区　　分 分　　野 資　　　　　　料　　　　　　名 　イ
?????継続図書 複数分野
社会科学
自然科学
・Bibliographic　Guide　to　Government　Pubhcations．
・国際連合・国際機関及び主要国統計
・OECD　Publications。
・有価証券報告書総覧（第1部上場）
・Sadtler　Spectra　：Infrare（i　Grating．Infrared　Prism．
単年度
購入図書
人文科学 ・Zeitschrift　fUr　Arabische　Linguistik＝Joumal　of　Arabic
　　Linguistics．Heft1－20〔1978－1989〕（アラブ言語学雑誌）
附
追加配当
購入図書
人文科学
社会科学
・民国叢書　第一編，第二編　各100冊〔1990－1991〕
・Algemeene　Geographie，of　Beschrijving　des　Geheelen
　　Aardrijks．Hubner，Johan．6vols．〔1769〕オリジナル
　　（ヒュブネル　ー般地理学）
・U．S．Occupation　of　Germany　：Educational　Reform，1945－1949．
　　Microfiche（戦後ドイッ教育改革在米史料集成）
・The　Occupation　ofJapan　：Fraiming　the　Constitution　of
　　Japan，1944－1949．　Microfiche．
　　（日本占領：日本国憲法成立の過程）
・Final　Reports　of　the　United　States　Strategic　Bombing
　　Survey，1945－1947．　25reels．Microfilm．
　　（米国戦略爆撃調査団最終報告書）
附
伽劉
附属図書館
附属図書館
経済学部
経済学部
附属図書館
属図書館
属図書館
（図書受入掛）
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